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Abstract 
 
This article examines the ways in which postwar urban renewal contributed to the 
emergence of new black ghettos in the West Side of Chicago from the 1940s to the 
1950s. The black community in the West Side consisted of African American 
migrants from the South as well as African American residents displaced by urban 
renewal. The “high rise” architectural style, first introduced to the West Side and later 
adopted in other public housing projects, triggered the concentration of poor African 
Americans in public housings. This article demonstrates that the mid-twentieth 
century urban decay occurred in the interrelationship between the transformation of 
industrial structure, suburbanization, and urban renewal. 
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Housing Programs,” (June 25, 1950), 1-5, folder 327, CULR, SCUA-RJDL-UIC. 
17) CLCC, “Redevelopment Project No.1: A Report to the Mayor and the City Council of the City 
of Chicago and to the Illinois State Housing Board,”(March 1949), 20, folder 274, CULR, 
SCUA-RJDL-UIC. 
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18) Wendell E. Pritchett, “The ‘Public Menace’ of Blight: Urban Renewal and the Private Uses of 
Eminent Domain,” Yale Law & Policy Review 21, no.1 (2003): 15-18. 
19) Ibid., 5-6. Y~ MHPC	§TùB<96rBúB¬KL¥
vr¯pNdR7qrB±NEi§!rZ[Í*>¸¹ÚF7
0RSTUVWqEÀ ![?8ré>KNsE>QFerd Kramer, 
“Remarks before the Executives’ Service Club of the Sears Y.M.C.A.,” (n.d.), folder December 
1954, 1954 undated Items, box 1, Greater Lawndale Conservation Commission Records, 
1950-1967, Chicago Historical Museum (å. GLCCR, CHMN¾¿). 
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20) Roger Horowitz, “Negro and White, Unite and White!”: A Social History of Industrial 
Unionism in Meatpacking, 1930-90 (Urbana: University of Illinois Press, 1997); Philip M. Hauser 
and Evelyn M. Kitagawa, Local Community Fact Book for Chicago, 1950 (Chicago: Chicago 
Community Inventory, University of Chicago, 1953), 2, table D. 1890+,,¿ 1p 4271
,r1900 3p 150,r*>Q 
21) Mayor’s Commission on Human Relations, “Race Relations in Chicago,” (1945), 7, folder 200, 
Lea Demarest Taylor Collection (å. LDTCN¾¿), SCUA-RJDL-UIC; Harold M. Mayer and 
Richard C. Wade, Chicago: Growth of a Metropolitans (Chicago: University of Chicago Press, 
1969), 283-373. 
22) Hirsch, Making the Second Ghetto, 22-23. %CHAÖùû74NZ 3,400I
¤V7l¸¡bP?.hjÁKLMN?*>QCHA, “Temporary Housing for 
Chicago’s Veterans,” (1948), Municipal Reference Collections, Chicago Public Library, Harold 
Washington Library (å. MRC-CPL-HWLN¾¿). 
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23) Hirsch, Making the Second Ghetto; Chicago Commission on Human Relations(å.CCHRN¾¿), 
“Memorandum on Airport Homes,” folder 286, CULR, SCUA-RJDL-UIC; CCHR, “Memorandum on 
Fernwood Park Homes,” (n.d.), folder 709, CULR, SCUA-RJDL-UIC; “Cicero Riot,” (September 19, 
1951), American Friends Service Committee Records (å.AFSCRN¾¿), SCUA-RJDL-UIC; ¥¦
¯87§m9B69B4¨©ÀNÖª3Ýè±Öüý28'(2005)*
92-110 ,QCHA¤V7l¸¡bP?.hrë[>6BB89B4¨èÀ(1946
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pq.h87§m9B69B4¨èÀ
(1953 )¸¹.hÅ-yL]ùèÀ(1951 )¡ª³0«n4
M4§,ÜèÀ0+,¤V7Å-y*>87§m*>Q 
24) Charles Abrams, “The Time Bomb That Exploded in Cicero,” (November 1951); William 
Gremley, “The Scandal of Cicero”; Daniel M. Cantwell, “Prospect on the Cicero Riot,” all in 
folder 1, box 70, AFSCR, SCUA-RJDL-UIC. 
25) Adam Cohen and Elizabeth Taylor, American Pharaoh, Mayor Richard J. Daley: His Battle for 
Chicago and the Nation (New York: Back Bay Books, 2000), 164-165. 
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26) City of Chicago, “Residential Construction and Related Date,” (Chicago, 1956), 9, folder 398, 
Near West Side Community Council Records(å. NWSCCRN¾¿), SCUA-RJDL-UIC. 
  (µ)  (µ)  (µ)
1940 3,319 30 5,892 55 1,669 15
1941 5,403 32 8,017 48 3,425 20
1942 4,453 43 3,833 37 2,107 20
1943 3,359 54 2,190 33 876 13
1944 5,090 59 2,600 30 954 11
1945 5,359 48 4,372 39 1,399 13
1946 5,815 32 8,612 48 3,621 20
1947 5,968 24 11,463 46 7,313 30
1948 6,079 27 11,029 49 5,548 24
1949 9,813 35 13,330 48 4,633 17
1950 17,607 41 20,933 48 4,813 11
1951 11,591 34 17,619 52 4,760 14
1952 10,836 32 18,268 53 5,046 15
1953 11,835 29 21,723 54 7,012 17
1954 13,103 28 26,025 55 8,134 17
1955 16,023 30 28,638 54 8,157 16
1956 14,069 29 26,691 54 8,316 17
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Ã·"Table1 Number and Percentage Distribution of Dwelling
Units in the City of Chicago and the Chicago Metropolitan Area,
1920 through 1956," in City of Chicago, "Residential Construction
and Related Date," (Chicago, 1956), 9, folder 398, Near West Side
Community Council Records, SCUA-RJDL-UIC)«¸D
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27) Seligman, Block by Block, 72. 
28) Hirsch, Making the Second Ghetto, 135-170; Cohen and Taylor, American Pharaoh, 208-212. 
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29) Julian H. Levi, “Crucial Issues: Urban Renewal,” (September 16, 1958), 1-10, folder 2, box 2, 
University Public Relations Papers on Urban Renewal, Special Collections Center, Regenstein 
Library, University of Chicago(å. UPRPUR, SCC-RL-UCN¾¿); Citizens Committee to 
Fight Slums, “Housing Action Report of 1954,” (February 1954), 1-15, folder 115, box 11, 
Metropolitan Planning Council Records (å. MPCRN¾¿), SCUA-RJDL-UIC. 
30) City of Chicago, Housing and Urban Renewal Progress Report (June 30, 1964), 20, folder 51, 
box 4, The Immigrants’ Protection League Papers, Supplement I (å. IPLP N¾¿ ), 
SCUA-RJDL-UIC; “The Lake Meadows Shopper,” folder 10, Industrial Areas Foundation 
Records (å. IAFRN¾¿), SCUA-RJDL-UIC; Mayer and Wade, Chicago, 378-386. 
31) Peter H. Rossi and Robert A. Dentler, The Politics of Urban Renewal: The Chicago Findings 
(New York: The Free Press of Glencoe, Inc., 1961). 
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32)  CUL, “American Institute of Planners,” (March 18, 1958), VII-4, folder 13, IAFR, 
SCUA-RJDL-UIC; Seligman, Block by Block, 32-33. 
33) CUL, “Urban Renewal and the Negro in Chicago,” (June 18, 1958), folder 421, IAFR, 
SCUA-RJDL-UIC. C;<9B6&'(r 357 ¡NÐ 295 ,ú;Em9B
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34) CUL, “Selected Aspects of Urban Renewal and the Negro in Chicago,” (May 16, 1958), 3, 
folder 421, IAFR, SCUA-RJDL-UIC. M40 1963?LNtuXY 80B]80
Á,rLNÖ9øWTQ5BELQChicago Defender, January 8, 1963. 
:;  <=
:; 49,222 13,393 10,145 3,248 13,586 12,079 2,068 8,096
1948 712 - - - 181 190 - 341
1949 1,225 96 96 - 409 53 - 667
1950 2,597 1,068 1,068 - 803 363 - 363
1951 2,838 1,220 1,220 - 528 583 - 507
1952 3,361 535 535 - 770 1,398 83 575
1953 3,543 364 364 - 962 1,358 - 859
1954 3,205 182 182 - 516 2,051 10 446
1955 3,675 406 406 - 707 1,966 15 581
1956 2,672 671 671 - 1,174 475 70 282
1957 2,379 699 699 - 1,001 370 51 258
1958 4,458 470 470 - 2,093 1,015 178 702
1959 5,036 1,365 1,363 2 2,455 797 109 310
1960 3,964 1,835 1,107 728 903 607 140 479
1961 3,869 2,167 734 1,433 355 352 466 529
1962 3,146 1,299 468 831 410 196 504 737
1963 2,017 666 566 100 318 261 312 460
>?@"Number of Families Relocated by T ype of Activity, January 1948- June 1964,"
in City of Chicago, Housing and Urban Renewal Progress Report  (June 30, 1964),
13, folder 51, box 4, IPLP, Supplement  I, SCUA-RJDL-UIC.
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35) City of Chicago, Housing and Urban Renewal Progress Report (June 30, 1964), 13, folder 51, 
box 4, IPLP, SCUA-RJDL-UIC; Evelyn M. Kitagawa and Karl E. Taeuber, Local Community Fact 
Book of Chicago Metropolitan Area 1960 (Chicago: Chicago Community Inventory, University of 
Chicago, 1963), 3; Community Conservation Board, “Rehousing Families Displaced by 
Governmental Action in Chicago, 1960,”(March 1960), 7, MRC-CPL-HWL. 
RSTUVWÕ
jk .I (Ö) .I (%) .I (Ö)
18859_` 5,074 41.4 889 15.3 321 1.2
1885-1894 5,938 48.4 2,181 37.6 2.833 10.8
1895-1904 842 6.9 1,591 27.4 7,347 27.9
1905-1914 289 2.4 826 14.3 9,233 35.1
1915-1919 45 0.4 104 1.8 1,458 5.5
1920-1924 16 0.1 118 2 2,118 8
1925-1929 29 0.2 86 1.5 2,988 11.3
1930-1934 11 0.1 3 0.1 34 0.1
1935-1939 15 0.1 1 0 12 0.1
:; 12,259 100 5,799 100 26,344 100
§3¶56789:;<.I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"Year Built," community number 27-30, in CPC, Housing in Chicago
Communities ,  20, 21, 32 )«¸DQ
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36) CPC, Housing in Chicago Communities, 20, 21, 32. 
37) “Near West Side of Chicago, Survey of Study,” (1939), folder 7, box 91, Chicago Area Project 
Records, 1910-1972, CHM; CLCC, Report for 1951 (1951), 14-15, folder 204, NWSCCR, 
SCUA-RJDL-UIC; Thomas A. Guglielmo, White on Arrival: Italians, Race, Color, and Power in 
Chicago, 1890-1945 (New York: Oxford University Press, 2003); Joseph C. Bigott, From Cottage 
to Bungalow: Houses and the Working Class in Metropolitan Chicago, 1869-1929 (Chicago: 
Chicago University Press, 2001). 
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38) Chicago American, May 29, 1962, folder 418, IAFR, SCUA-RJDL-UIC. 
39) “Recreation, Health, and Welfare at Chicago Housing Authority Projects, 1956-1957,” (July 31, 
1957), folder 277, box 23, MPCR, SCUA-RJDL-UIC; CHA, “Memorandum on Relocation,” (July 
1948), 34-35; CHA, “Kit of Tools for Slum Clearance,” (1947), MRC-CPL-HWL. 
40) CHA, “Maplewood Courts,” (June 1950), CPL-HWL-MRC; CHA, “Harrison Courts, Relocation 
Housing for Low-Income Families,” (August 1950), CPL-HWL-MRC; Devereux Jr. Bowly, The 
Poorhouse: Subsidized Housing Chicago, 1895-1976 (Carbondale: Southern Illinois University 
Press, 1978), 60-72. 
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41) D. Bradford Hunt, “Understanding Chicago's High-Rise Public Housing Disaster,” in Chicago 
Architecture: Histories, Revisions, and Alternatives, eds., Charles Waldheim and Katerina Reudi 
Ray (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 305-307; Elizabeth Wood, “The Case for the 
Low Apartment,” Architectural Forum (January 1952): 100-106. 
42) “To Robert Taylor from Ferd Kramer, May 19, 1944”; “To Ferd Kramer from Robert Taylor, 
May 24, 1944,” both in MPCR, SCUA-RJDL-UIC; Hunt, “Understanding Chicago's High-Rise 
Public Housing Disaster,” 306. 
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43) pq.hjk7l;m½N$%Q¶OZ>üýNZå./0QD. 
Bradford Hunt, Blueprint for Disaster: The Unraveling of Chicago Public Housing (Chicago: 
University of Chicago, 2009). 
44) “Housing Survey,” (n.d.), 1-3, folder 399, NWSCCR, SCUA-RJDL-UIC. 
45) CHA, CHA Monthly Report, (January 1951), 8-9. 
46) Otis Dudley Duncan and Beverly Duncan, The Negro Population of Chicago: A Study of 
Residential Succession (Chicago: University of Chicago Press, 1957). 
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47) Irving Cutler, Jews of Chicago: From Shtetl to Suburb (Urbana: University of Illinois Press, 
1996), 209-233. 
48) Lowell W. Livezey and Mark Bouman, “Religious Geography,” in The Encyclopedia of 
Chicago, eds. James Grossman, Ann Durkin Keating, and Jan Reiff (Chicago: University of 
Chicago Press, 2004), 690-696. 5RSTUVWXÀ1Eå./0QGerald 
Gamm, Urban Exodus: Why the Jews Left Boston and the Catholics Stayed (Cambridge: Harvard 
University Press, 1999). 
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49) “Community Area 29-North Lawndale,” (October 1955), 2, folder October-December 1955, 
box 2, GLCCR, CHM. 3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50) “To Secure These Rights: The Right to Safety and Security of the Person in Chicago,” folder 
172, NWSCCR, SCUA-RJDL-UIC; CCHR, “Profiles on Present Racial Tension Areas,” (August 
1957), 1-14, folder August 1957, box 4, GLCCR, CHM. 
51) Zorita Wise Mikva, “The Neighborhood Improvement Association: A Counter-Force to the 
Expansion of Chicago's Negro Population,” (MA Thesis, University of Chicago, 1951). 
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52) Seligman, Block by Block, 32-34. 
53) “Community Area 29-North Lawndale”; St. Clair Drake and Horace R. Cayton, Black 
Metropolis: A Study of Negro Life in a Northern City ([1945] Chicago: University of Chicago 
Press, 1993), 819; Alphine Wade Jefferson, “Housing Discrimination and Community Response in 
North Lawndale (Chicago), Illinois, 1948-1978,” (Ph. D. diss., Duke University, 1979), 72-74. 
54) Beryl Satter, Family Properties: Race, Real Estate, and the Exploitation of Black Urban 
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America (New York: Metropolitan Books, 2009), 8; “Housing and Population in the Near West 
Side Area Lying South of Congress Expressway,” (n.d.), 3, folder 206, NWSCCR, 
SCUA-RJDL-UIC. 
55) “Annual Report of West Side Activities,” folder 296; “Re: Lawndale Area Situation, November 
11, 1949,” 1-4, folder 271; R. E. Williams, “January 12, 1954, 1954 Program, West Side 
Improvement Council,” folder 179; “Quarterly Report of the Women’s Division, January 1, 
1943-March 31, 1943,” 1-2, folder 389, all in CULR, SCUA-RJDL-UIC; ¥¦¯ ÷^$%ª¸
Lp9,Üij!ÛdÀ"¡%&'	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56) Seligman, Block by Block, 99-118; Chicago Defender, July 11, 1958, October 18, 1962, June 11, 
1962, July 19, 1962, January 8, 1963; Chicago Sun Times, May 16, July 4, 1958, all in folder 416, 
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